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ABSTRAK 
 
MEILYA NUROKHMAH. 2012. Pengaruh Konsentrasi Air Kelapa dan Jenis 
Eksplan terhadap Perbanyakan Dahlia (Dahlia pinnata) Varietas Pompon secara in 
Vitro. Dibimbing oleh Suryaman Birnadi dan Liberty Chaidir. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pertumbuhan tanaman dahlia 
varietas pompon yang diberikan air kelapa dengan konsentrasi yang berbeda dan jenis 
eksplan yang berbeda secara in vitro. Penelitian dilaksanakan di laboratorium kultur 
jaringan Jurusan Agroteknologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam 
Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dari bulan Mei hingga Juli 2012. Penelitian 
dilakukan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial dua faktor. Faktor 
pertama adalah konsentrasi air kelapa (K) terdiri dari 4 taraf (K0= 0%, K1=10%, K2= 
20%, dan K3=30 %). Faktor kedua adalah jenis eksplan (E) terdiri dari 2 taraf yaitu 
E0= eksplan biji dan E1 = eksplan tunas. Pengujian lanjut dilakukan dengan Duncan 
Multiple Range Test (DMRT) 5%. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh 
mandiri pemberian air kelapa 10% terhadap jumlah tunas, jenis eksplan biji 
memberikan pengaruh mandiri terhadap jumlah akar, dan pada pemberian air kelapa 
10% dan 0% dengan jenis eksplan biji menunjukan adanya interaksi dan memberi 
pengaruh terbaik terhadap jumlah akar tanaman dahlia. Konsentrasi air kelapa 10% 
juga memberikan pengaruh mandiri terhadap jumlah daun. 
 
Kata kunci: air kelapa, dahlia varietas pompon, in vitro, jenis eksplan 
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ABSTRACT 
 
MEILYA NUROKHMAH. 2012. Effect of Coconut Water Concentrations and 
Type of Explants  for Propagation of Dahlia (Dahlia pinnata) Pompon Variety in 
Vitro. Guided by Suryaman Birnadi and Liberty Chaidir. 
 
 The experiment was conducted to find out the effect of different of coconut 
water concentrations and type of explants on dahlia plant growth in vitro. The 
experiment was taken place at Plant Tissue Culture Laboratory, Agrotechnology 
Departement, Science and Technology Faculty of the State Islamic University Sunan 
Gunung Djati Bandung, from May until July 2012. The experiment was arranged in 
Randomized Complete Design (RCD) factorial with 2 factors. The first factor was the 
concentration of coconut water (K) with 4 levels (K0 = 0%, K1 = 10%, = 20% K2, and 
K3 = 30%). The second factor was the type of explant (E) consisted of two levels (E0 
= seed, and E1 = shoot). The results showed the independent effect on 10% 
concentration of coconut water for the number of shoots, seed explants giving the 
independent effect for the number of roots, and on 10% and 0% concentration 
application of coconut water with seeds explants showed interaction and the best 
influence for the number of dahlia roots. 10% concentration application of coconut 
water also showed independent effect for the number of leafs. 
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